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3|15 Mai 1848 
8'au împlinit 89 de ani, de când zeei de 
mii de Români s'au adunat aici la Blaj, ca tă 
ceară libertate, egalitate şi frăţietate pentru nea­
mul românesc din Ardeal. 
Mare zi este aceasta pentru întregi neamul 
nostru. Da, pentrucă dacă n'ar fi fost 3115 Mai 
1848, n'ar fi fost nici 10 Mai 1877 şi n'ar fi 
fost niei 1 Decembrie 1918. Şi n'ar exista poate 
pe harta lumii ţi a Europei nici România Mare, ci 
doar tot cele două ţărişoare mici şi neînsemnate: 
Muntenia ţi Moldova. 
De aici, de lângă Piatra Libertăţii a plecat 
spre toate unghiurile româneşti acel simţământ de 
înflăcărare, acea dragoste de străbuni, de limbă 
şi de grai naţional, cari au rodit pretutindeni, 
şi'n Muntenia, ţi'n Moldova, ţi'n Bucovina, con­
ştiinţa şi mândria de Romani şi Români. Aci la 
Blaj a fost Ierusalimul neamului românesc, Roma 
Mică, sâmburele de muştar din care s'au zămislit 
şi născut marile mişcări ţi înfăptuiri cari au 
rodit România Mare. 
Cântăreţul redeşteptării dela 1848, găndin-
du-se la omeneştile scăderi ţi patimi cari pot tăia 
atâtea avânturi măreţe, a zis ţi acestea: 
»Pe voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpati!" 
Şi drept are. Câte lucruri frumoase ţi fo­
lositoare nu s'ar fi putut isprăvi, dacă nu ar fi 
fo>t la mijloc aceste două mari plângeri cari au 
ros necontenit la rădăcina neamuluil 
Oare în cursul celor optzeci ţi nouă de ani, 
tâţi au trecut déla scrierea acestei poezii, ne-am 
îndreptat? Cu sufletul întristat trebue să mărtu-
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»im că nu prea, dimpotrivă mai sunt încă atâţia 
oare par'că numai din trezirea pizmei ţi a neu­
trei trăiesc. Insă acelaţ poet a zis: 
.Dar noi pătrunşi la suflet de sfânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi*. 
8ă-l ascultăm, dragi fraţii In ziua sfântă 
* astăzi, pe care totdeauna am sărbătorit-o cu 
m r e
 tntufleţire ţi dragoste, să jurăm ţi noi că 
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 «ana să fim pururea fraţi. Să facem a-
ce
« jurământ, căci 
»Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi şi la durere. 
Unde-s doi puterea creşte, 
Şi duşmanul nu sporeşte" 
*P*e*m atât de frumos cântă un alt poet al 
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Darul Romei 
Şcoală românească de preoţie în inima creştinătăţii apusene 
„Collegio Pio Romeno" ridicat prin dragostea şi dărnicia 
Preasf. Părinte Papa Piu al Xl-lea 
In ziua de 9 Mai din acest an, ce­
tatea străbună dela Tibru, Roma părin­
ţilor şi a credinţei noastre creştineşti, a 
răsunat de grai românesc dela Târnave, 
dela Mureş, de pe Someş şi dela Crişuri. 
Feţe îmbujorate de corişti şi de coriste, 
în mândre cămăşi cu alţite, în păsturi şi 
zăghii fermecătoare, urcă în pas de tine­
rească veselie spre culmile dela Giani-
colo, deasupra tuturor bisericilor şi cu­
polelor din oraşul sfânt. In fruntea acestui 
frumos tineret ardelenesc urcă, în pas 
domo], aşezat, toţi arhiereii uniţi ai nea­
mului nostru, mitropolitul dela Blaj, epis­
copii dela Orade, Cluj, Lugoj şi Baia-
Mare. Apoi atâţia canonici, protopopi, 
preoţi şi mireni din plaiurile Ardealului, 
Crişana, Banat şi Maramureş. 
Urcă toţi, cu simţiri de adâncă şi 
neţărmurită bucurie, cu simţiri de pro­
fundă şi fiască recunoştinţă, să ieie în 
primire casa cea nouă, şcoala de preoţie 
românească, botezată ,Collegio Pio Ro­
meno", pe care ne-a făcut-o dar Prea­
sfântul Părinte Papa Piu al Xl-lea, cu 
părintescul scop ca de-acolo, din inima 
creştinătăţii apusene, de lângă pragurile 
apostolice, sfinţite prin moartea Vârhov-
nicului Petru: „tot mai mulţi 
preoţi să să se reîntoarcă 
în ţara lor, având norocul 
ca podoaba ştiinţei şi a 
virtuţilor de aci câştigate, 
să se prefacă în binele du­
hovnicesc al concetăţenilor 
lor". 
Luarea în primire a noului 
seminar s'a făcut; printr'o 
strălucită slujbă românească, 
săvârşită în săbor de vlădici, 
aşa cum se obişnuesc de 
două sute de ani în cate­
dralele dela Blaj, Orade, 
Gherla şi Lugoj, şi'n toate 
bisericile episcopeşti ale 
neamului nostru dela Carpaţi şi Du­
năre. Aceleaşi sfinte ectenii, aceleaşi tro­
pare. Aceeaşi doxologie, acelaş polileu. 
Vestitul cor al profesorului Caranica dela 
Cluj a dat răspunsurile. Şi'n mireasma 
de tămâie şi smirnă, în fumul auriu al 
cădelniţelor, dulcile sunete ale graiului 
nostru strămoşesc se urcau spre ceriu ca 
un sfânt prinos de mulţumită către Tatăl 
luminilor, că ne-a învrednicit şi pe noi 
Românii, să avem acolo, la Roma, în 
săborul tuturor popoarelor culte, o bise­
rică a noastră, cu o şcoală de preoţie, 
care să ne fie de folos, spre fală şi mă­
rire naţională. 
Că avem azi Ia Roma această mă­
reaţă fundaţie, vom pomeni numele ma­
relui mitropolit Vasile Suciu, care cel 
dintâi s'a gândit la un seminar românesc 
în cetatea eternă, cum au toate naţiile 
pământului, chiar şi rutenii. Şi încă din 
anul 1921 a trimis la Sf. Scaun o cerere 
şi o propunere în acest scop. Gândul 
mitropolitului Vasile Suciu a găsit la Roma 
inimi aprinse de dragoste părintească, 
încă Preafericitul Papa Benedict al XV-lea 
a întemeiat un fond de 2 milioane lire 
pentru seminarul românesc. Iar urmaşul 
Iată noul s e m i n a r românesc dela Roma, binecu­
vânta t şi luat în primire la 9 Mai 1937. 
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său, Papa de astăzi, Piu al Xl-lea a sporit 
fondurile, a hotărît locul, a pornit lucră­
rile, astfel că la 12 Mai 1930 s'au putut 
pune temeliile noului seminar, fiind de 
fată 4 cardinali şi alţi înalţi demnitari 
ai Romei papale. 
In toamna anului 1935 clădirea cea 
nouă era gata în mare parte, încât s'au şi pu­
tut aşeza acolo tinerii noştri, resfiraţi până 
atunci în seminariile Propagandei şi cel 
grecesc al sf. Atanasiu. Azi colegiul „Pio 
Romeno" este deplin terminat, cuprin­
zând o preafrumoasă biserică şi încă peste 
55 camere, menite să cuprindă pe tinerii 
Ieviti ai neamului nostru, între celea mai 
moderne înlesniri, încălzire centrală, pă­
reţi cu marmură şi mozaicuri, cum nici 
alte popoare n'au 
„Collegio Pio Romeno" este un stră­
lucit palat cu 4 rânduri de ferestre (sub­
sol, parter şi 2 etaje), aşezat pe vârful 
colinei Gianicolo, la aer şi la lumină 
multă, de unde se vede cea mai frumoasă 
icoană a marelui oraş, peste care stăpâ­
neşte, în ploaie de raze cereşti, cupola 
măreaţă a catedralei Sf. Petru. In zare se 
pierde dunga de argint a râului Tibru, 
unde au fost ocrotiţi şi crescuţi de lu­
poaică cel doi fraţi Romulus şi Remus. 
Şi cruci nenumărate, toate sclipind în 
aur şi argint, deasupra lăcaşurilor unde 
au trăit şi suferit martirii, cei cari au fost 
sămânţa creştinismului din toată lumea. 
Acolo pe Gianicolo, în zări aurite, 
este noul nostru lăcaş, noul colegiu al 
neamului nostru, despre care Preasf. Pă­
rinte Papa Piu XI spune că-i este „prea­
iubit institut", şi ni 1-a făcut dar, ca tot 
mai mulţi preoţi să ducă din cetatea 
sfântă „podoaba ştiinţei şi vii iuţilor". 
Gândurile noastre, şi ale celor de 
acasă, cari nu am avut putinţa şi norocul 
să fim de fată, acolo la Roma, la bine­
cuvântarea şi deschiderea sărbătorească 
a noului locaş, se îndreaptă cu înflăcă­
rată recunoştinţă către Preasfântul Pă­
rinte, închinându-i acest umilit prinos, în 
care bat zeci şi sute de mii de inimi din 
plaiurile României întregite! 
3 /15 Mai 1 8 4 8 
Cum s'a pregătit adunarea naţională de 
pe Câmpia Libertăţii 
Programa: Prin aceasta cnnoscnt se face 
Onoratului public convocat la Adnnarea Na­
ţională pe 3/15 Mai a. c. 
1. Domnii vicari şi protopopii uniţi şi 
neuniţi vor avea cortelele sale la cetăţenii şi 
sătenii Blajalai, după listele ce s'au împărţit 
înainte. 
Cei din statul mireneic chemaţi de a-
ceeaşi D-ni protopopi vor fi în cortel îm­
preună cu conchemătoril săi. 
Patru cetăţeni în patru capete a Blajului 
vor «ta cu listele a mână şi vor îndrepta pe 
oaspeţi la cortelele lor. 
II. Pentru prânz pre Duminecă, Luni e t c , 
D-nll vicari şl protopopi cu chemaţii săi, sunt 
rugiţ i numai decât a se înştiinţa la comisarul 
însărcinat cu acest lucru D. Ştefan Manfi notar 
consistorial, în curte la. poartă, carele apoi va 
avea griji a împărţi oaspeţilor pre fiecare zi 
bilete pentru prânz, numerizate. 
Pe bilete se va afla scris, în ce locu-şi 
va avea flecare prânzul său. Flecare oaspe va 
da biletul în mâna persoanei, ce va sta la uşa 
IocnluJ, unde se va ţinea prânzul. Biletele a-
ceetea vor servi în loc de plată. 
III. Luni 3/15 Mal, dimineaţa la jamătate 
la opt se va ţinea Damnezeasca Liturghie în 
biserica Catedrală, pontificând Arhiereul cu 
doisprezece asistenţi. 
La trei sferturi Ia zece se va da semn 
prin clopotul cel mare al Catedralei spre a-
dcnare. 
Adunarea Naţională se va ţinea în bise­
rica Catedrală. (S'a ţinut în 2/14 Mal în cate­
drală, Iar la 15 Mai pe Câmpia Libertăţii — 
U. P.). La ora 10 în punt, binecuvântând Ar-
hîereal se va intona imnul împărate ceresc. 
Apoi Prea Sf. Sa Arhiereul nostru, ca preşe­
dintele adunării, cu un cuvânt va deschide A-
dunarea Naţională. 
întâia lucrare va fi alegerea de secre­
tari sau notari din cler şi statul civil, spre 
a purta pesna şl a duce protocolul. Cuvân­
tătorii vor ţinea ordul după care ş'au cerut 
dela preşedinte voia de-a cuvânta. Onoratul 
public e rugat cu toată cuviinţa, a asculta cu 
frăţietate pre cuvântători. Astă normă se va 
ţinea şi în zilele următoare, precât va ţinea 
adunarea. 
Şedinţa din urmă se va ţinea cu consul-
tele cuvântări de despărţire, şl cu imnul Mă­
rire întru cei de sus, întru mulţumită ceres­
cului Părinte. 
Pace, libertate, egalitate şi frăţietate! 
Blaj, 1/13 Mai 1848, 
Din şedinţa capitulară 
unguri era deochiată şl avea s i f i e -
după ea avea să urmeze venirea B? 1 ! 5 ' 1 ' : 
român. % 
Cele trei nuci sparte şi trei alunec. 
Ia unirea ruşinoasă alor trei naţiuni qni ''. 
nationum" care a rămas deşartă, nâ şi.° 
scopul t i ranic Noi Românii suntem aic* f"'1 
ajunge să avem rege român. Cuvinte p r oi! 0 1 
Aceste şire le dedic memoriei blnetur 
taie a badit Artem. Lupan (născut î a Ti 
Câmp, ori Valea Largă, fost pe vremuri tU?' 
îa Ciaj cu Iancu, Paplu ş.
 c . 1. ban am|c ?! 
Axente Severu, ! 
Al. Viciu 
Profesor 
Amintiri din 1848 
La Blaj trăia pe vremuri Badea Lupan 
provlzor (administrator) al fondurilor mitropo­
litane, care povestea adeseori multe întâm­
plări interesante din vremurile redeşteptării 
noastre naţionale. Acestea amintiri priveau mai 
ales viaţa studenţilor români din Cluj la 1847 
—48, între cari a fost şi Avram Iancu, eroul 
nostru naţional. E bine să nu se uite acestea 
întâmplări din zilele de mărire şi vitejie, ca 
mai ales tineretul să înveţe a cinsti trecutul 
cu atâtea pilde înălţătoare de curaj şi bărbăţie. 
Iată ce povestea Badea Lupan: 
In anul 1848 era mare agitaţie în Cluj pen­
tru unirea Ardealului cu Ungaria. Ungurii, mai 
ales tineretul maghiar, ţineau vorbiri în pieţe, 
pe străzi şi, turbaţi peste măsură, ameninţau 
cu moartea pe ceice ar îndrăsni să se împo­
trivească unirii. „Unio vagy halal" (unire ori 
moarte) strigau ei şi asta era parola zilei. 
Studenţii români răspundeau — pe unde 
puteau — ameninţând cu oldh Kirdly (rege 
român). Ei cântau, drept răspuns: 
„Hărom dio mogyoro, 
Vlselos az „Unlo" 
Mikor az lebetegszik, 
Olăh Kirdly szuletikl 
Adecă: 
Trei nuci sparte, trei alune, 
„Unio" a „mâncat prune" 
Când la pat ea va cădea 
Craiu românesc vom avea! 
Ungurii se luau după ei cu pietre şi p les­
neau de ciudă, fiindcă batjocura Românilor la 
adresa unirii Ardealului cu Ungaria era foarte 
pipărată. Când se spune despre cineva că a 
mâncat prune (şi azi pe la Ceanul Mare şl pe 
Mureş), mat.ales.despre o fată, e lucru de ocară. 
Răspunsul plesnitor al tinerilor români 
cuprindea însă şi o profeţie: Unirea dorită de 
SI?? 7 $ 630 i i 1 hJ 
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La ce fel de şcoală să ne 
dăm copiii 
Acei cetitori cari mai iau din citi 
în când în mână Biblia şi o răsfoiesc vt 
fi deschis vreodată abunăseama şi Iaci 
pitlul 28 dela Matei, unde, Ia stih 18-2C 
spune Mântuitorul: „Datu-mi-s'a toali 
•puterea în ceriu şi pe pământ. Mer­
gând învăţaţi toate neamurile, k 
tesându-i pe ei în numele Tatâb 
şi al Fiului şi al Spiritului Sfânl 
învâţându-i pe ei să pămascâ toi 
câte am poruncit vouă. Şi, iată, B 
cu voi sunt în toate mieley până l 
sfârşitul veacurilor". 
Din aceste cuvinte ale Domnului m 
stru Isus Oristos se vede limpede t 
Mântuitorul lumii apostolilor săi şi urai 
şiior lui le-a încredinţat dreptul deal 
văţa toate neamurile, iar, pentruca să 1 
asiguraţi că nu vor greşi în propovăduin 
adevărului, le-a împărtăşit şi scutinţai 
greşalâ prin cuvintele: „Şi. iată, eut 
voi sunt în toate silele, pdnâ 
sfârşitul veacurilor". 
Chiar de aceea biserica, incă & 
începutul dăinuirei sale, a deschis prim' 
şcoli, mai întâi în jurul bisericilor şin* 
ştirilor, lucrând din răsputeri pentru ds 
voltarea şi răspândirea culturei. EJ 
deschis şi a condus şi cele dintâi P 
înalte, universităţile. Ea a păstrat şi f 
tura vechilor popoare dela perire, cop»j 
prin călugării săi, cele mai de valoare 
crări ale vechilor filosofi. Ea a susţ"31 
până în veacul al 19-lea, apoape » 
şcolile, pe când statului abia în acel' 
i-a venit în minte să deschidă şi suS< 
şi el şcoli. Acest lucru să nu-1 uităm j 
ales noi Românii cari avem totul del 
serică şi prin biserică. 
Ce credeţi, dragi cetitori, c*
 ( 
astăzi România Mare, dacă ŞC0l"J 
Blaj n'ar fi pregătit 150 de ani so^ 
pentru marea zi de 1 Decemvrie 
Eu cred că şi cel mai mare 6' 
al Blajului trebue să o recunoască a J 
Ei bine, şcoala confesională, 
dat cultura neamului românesc, < 
pregătit calea unirii tuturor R°mi(,j 
într'un singur şi puternic s t . a ' ^ 
astăzi aproape nici nu mâi exista . 
noi la Blaj, Gherla, Cluj, O r a£ eY?i 
Beiuş, precum şi la Braşov, 
flbiu Astăzi statul şi-a deschis şcoli pre­
tutindeni, răspândind cultura în popor. 
Să nu uităm însă că in şcolile statului 
biserica noastră este foarte adeseori ata­
cată de către profesorii necredincioşi ori 
sectari. Mântuirea sufletelor copiilor noştri, 
cari cercetează şcolile statului, este prin 
urmare, în multe părţi, foarte serios ame­
ninţată, deoparte prin contradicţia pe care 
o propovăduesc gei mai mulţi profesori 
moderni că ar fi între religie şi ştiinţă, 
iar de alta prin atacurile directe îndrep­
tate împotriva bisericii noastre, precum şi 
prin indiferentismul faţă de cele sfinte pe 
care-1 răspândesc o seamă de profesori 
necredincioşi. 
Chiar de aceea, datorinţa părinţilor 
români uniţi este, să-şi dea copiii, pe 
cât e cu putinţă, la şcolile noastre con­
fesionale din Blaj, Beiuş, Oradea, Cluj şi 
Qherla, şi numai întrucât n'ar afla loc la 
acele şcoli, să şi-i dea în altă parte. A-
ceasta, fiindcă numai în şcolile noastre 
confesionale sunt străbătute, atât perso­
nalul cât şi programul şi cărţile, de spi­
ritul creştin, sub supravegherea de maică 
a bisericii, în aşa fel, încât în aceste şcoli 
religia este temelia şi culmea întregii e-
ducaţii şi instrucţii, dupăcum o cere a-
ceasta şi sfântul Părinte dela Roma Papa 
Pius al Xl-lea în enciclica sa despre edu­
caţia tinerimii din 31 Decemvrie 1929. 
Iată o parte minunată din acea en­
ciclică papală, pe care ar trebui să şi-o 
sape adânc în suiletul său fiecare creştin 
român unit: 
„Pentru aceea trebue vestit sus 
şi tare, până va pricepe şi va recu­
noaşte toată lumea de bine, că, ţi­
nând la şcoala catolică -pe seama 
copiilor lor, catolicii — indiferent 
de naţiunea căreia aparţin — nu 
fac politică de partid, ci îndeplinesc 
o datorinţa religioasă, cerută im­
perios de liniştea conştiinţei lor şi 
că printr'asta ei n'au de gând să 
sape prăpastie între copiii lor şi 
între corpul şi sufletul naţiunii, ci 
chiar dimpotrivă doresc să le deie 
creşterea cea mai desăvârşită şi cea 
mai capabilă de a contribui la bu­
năstarea neamului. Şi aievea, cato­
licul adevărat, în virtutea învăţă­
turii catolice, e tocmai prin faptul 
acesta, şi cel mai bun cetăţean, ataşat 
patriei sale, supus sincer autorităţii 
civile, sub orice formă de ocârmuire 
legiuită11. 
„Intr'o atare şcoală, ce armoni­
zează cu biserica şi cu familia cre­
ştină, nu se vor produce niciodată, 
spre cea mai mare pagubă e edu­
caţiei, conflicte între lecţiile diferi­
telor materii popuse şi între celea 
aJe învăţământului religios. Şi dacă, 
d l n
 scrupulositate de breaslă, unii 
Profesori vor afla necesar să aducă 
l a
 cunoştinţa elevilor, spre a le cri­
tica, unele opere ce cuprind greşeli, 
aceasta se va face cu atari precau-
fluni şi cu atâtea îngrădiri ale în­
văţăturii sănătoase, încât buna cre­
ştere a tineretului să nu piardă 
Vrintr'asta, ci mai vârtos să câştige*. 
„In această şcoală studiul limbei 
t)a°*iale a 0Perelor clasice nu 
bu»7Ce n i c i c e a m a i m i c â t a S u b â 
cr*i- Mora*>uri, pentrucâ dascălul 
es
«n ştie să ia pildă dela albinele 
în ele şi lasă restul neatins, cum în­
vaţă sfântul Vasile cel Mare în dis­
cursul său către tineri despre ce­
tirea autorilor clasici. Precauţiunea 
aceasta necesară — sugerată şi de 
păgânul Quintilian, — nu împiedecă, 
totuşi, pe maestrul şcoalei creştine 
să-şi însuşiascâ şi să impărtăşiască 
şi elevilor lot, ce-i înir'adevăr bun 
şi folositor în disciplinele ştiinţifice 
si în metodele vremilor noastre, a-
măsurat cuvântului apostolic; „7oale 
le cercaţi/ ce e bun să ţineţi" (I., 
Tesaloniceni, 5, 21). Când va întâlni, 
deci, vreo noutate, va avea grijă să 
nu lapede, cu uşurătate, ceeace-i 
vechiu, dar probat prin experienţa 
multor veacuri drept bun şi folo­
sitor"... 
„Şcolile bune nu-s într atâta 
rodul organisaţiilor bune, cât mai 
mult a dascălilor buni, cari pre­
gătiţi şi instruaţi cât se poate mai 
bine — fiecare în materia ce are de 
predat —, pe deasupra mai fiind 
împodobiţi şi cu toate calităţile in­
telectuale şi morale, reclamate de 
slujba lor peste măsură de însem­
nată, sunt cuprinşi de focul unei 
iubiri curate şi suprafireşti faţă de 
tinerii încredinţaţi grifei lor, îi au 
dragi ca pe Isus Hristos şi sfânta 
sa biserică, ai cărei fii privilegiaţi 
sunt şi tocmai printr'asta îşi fac 
chestie de conştiinţă să urmărească 
adevăratul bine al familiilor şi al 
patriei.. Şi fiindcă şi acestora li-se 
potriveşte cuvântul dumneseescului 
Maestru: „secerişul e mult, iar lu­
crătorii sunt puţini" (Matei 9, 37), să 
rugăm pe Stăpânul secerişului, să 
mai trimită încă mulţi atari lucră­
tori în lanurile educaţiei creştine, 
formarea cărora trebue să ocupe loc 
de căpetenie în inima păstorilor su­
fleteşti şi a superiorilor de cinuri 
călugăreşti". 
Iată aşadară, dovedit din însăşi cu­
vintele sfântului Părinte dela Roma, ce 
mare rău fac părinţii români uniţi când 
nu-şi dau copiii lor la şcolile noastre con­
fesionale, ci la ale statului, unde pot primi 
învăţătură cât de multă, cultură religioasă 
Insă nu nici odată. 
P ă r i n t e l e lu l iu 
10 Maiu în com. Pănade 
Im dimineaţa zilei de 10 Maiu, s'a slujit 
ia biserici, ds sâtre păr. loniţă Brad, un 
ted«um, la tare au luat parts autorităţile co­
munale, şcolarii sub cocdueerca dlor învăţător?, 
şi intelectuali şi ţărani din comună. 
S'a trseut apoi la şcoală unde s'a des­
făşurat urmă torni program: 
„Imaul Rfgai", cântat ds slavii şcoalei. 
8 Z s c s Maiu", declamată ds Câmpean Vale-
ria sJ. V; „închinare M, S. Rigslui CaroI„ 
dsslamjt ds Irimie Mirssa el. V, „Imn ds 10 
Maiu" deshumat ds Silvia Frăţilă el. IV, ,10 
Msiu" deslamare ds I. Ciugudaan el. IV; ,10 
Maiu" eot; „GornUtui" declamat ds Emil 
Bucur s!. V; „Românir, România" dsoîanaată 
da lilea V. cl. IV; „Trăiască România Mar&* 
cor,- „Sgârcitui" diclsmati de Mari oara Iri­
mie si. III-
Pfogramu! a fost încheiat pria cuvântarea 
păr. I. Brad dssgre însemnătatea zilti (c). 
t u n , ?tie s  i  ildă la albinele X . . . U N I R E A P O P O R U L U I " 
S o r b
 din flori ceeace-i mai curat \ } ^ L Z Z l — 
Din Jimbolia 
Plecarea Înalt Preasfinţiilor noştri Arhierei 
la Roma 
Marţi, a treia zi de Paşti, şi Miercuri în 
5 Mal a. c. au plecat prin punctul de frontieră 
Jimbolia, mergând Ia Roma, înalt Preasfinţiji 
noştri Arhierei, dapăce în |ola Mare plecaseră 
peste 100 de fraţi români îndrum de sfânt pe ­
lerinaj, Ia prigurlle apostolice. Pe peronul 
gării jimbolia din bună vreme a Început a se 
aduna mulţimea credincioşilor pentru a-şi arăta 
dragostea flască faţă de înalţii Păstori. Era de 
faţă şl corul român unit din Comloşul Bănă­
ţean, sub conducerea harnicului director şco­
lar dl Valeriu Betu. 
La sosirea trenulul-slmplou, la care că-
lătorlan înalt Preasfinţlţli Dr. Valeriu Tralan 
Frenţiu dela Oradea, Dr. Iallu Hossu dela Cluj 
şi Dr. Alexandru Rusu dela Baia Mare, corul 
cântă dulce şl frumos „Hristoi a înviat", apoi 
Păr. protopop Gheorghe Medoia din Comloş, 
salută pe înalţii Ierarhi, spunând, că „afară 
de pământul sfânt pe care 1-a.umblat dulcele 
nostru Mântuitor şi afară de pământul scum­
pei noastre Patrii, unde se odihnesc osemin­
tele repausaţllor noştri, nu este în lume un 
alt loc, care să ne fie atât de scump şi drag, 
ca pământul Romei, căci acolo se află stânca 
pe care Hristos şi-a zidit biserica Sa; acolo 
se află acele coridoare subpământene, cata­
combele, pline cu mormintele mucenicilor, cari 
şi-au dat viaţa pentru credinţă; acolo se află 
mormântul vârhovniculul apostolilor Sf. Petru, 
preste care se ridică cea mai mare biserică 
din lume, Baziilca sf. Petru; tot acolo se află 
biserica Sf. Ioan; acolo se ridică spre cer acel 
msre monument, care vesteşte lumii: „Hristos 
trăieşte, Hristos stăpâneşte, Hristos guver­
nează11! 
Corul cântă „mulţi ani trăiască",iar dşoara 
Pop, fica dlal primnotar Dr. Vaier Pop, în 
semn de dragoste f/ască, predă înalţilor Ar-
.hlerei uu frumos buchet de fiori. 
Răspunde cu însufleţire înalt Preasfinţl-
tul Dr. Vaier Frenţiu, care spune, că scopul 
principal al acestei călotorii este sfinţirea bi­
sericii noastre noul şi deschiderea solemnă a 
seminarului nostru din Roma, cari s'au zidit 
prin jertfa Sfântului Părinte Papa Piu al XI-
lea, suportând din al său toate spesele, în suma 
de 50 milioane. Aminteşte, că biserica aceasta 
e îutr'un Ioc de frunte şi este cea mai înaltă 
biserică din Roma. Mai spune, că Regele ţării 
româneşti va fi pomenit zilnic în această bi­
serică, un favor şi o cinste de care nu se bu­
cură alţi Regi. Mulţumind pentru frumoasa 
primire, împarte tuturor binecuvântarea Sa Ar­
hierească. 
Corul Comloşeniior cântă cu multă însu­
fleţire „Trăiască Regele, Marşul încoronării", 
apoi „Calcă române" precum şi alte cântări 
naţionale. 
in dimineaţa zilei de Miercuri, 5 Mal, tot 
prin Jimbolia au trecut Excelenţa Sa Mitropo­
litul Dr. Alexandru Nlcolescu şl înalt Prea-
afinţitul Dr. Ioan Bălan, Episcopul Lugojului. 
In gară au fost salutaţi tot de Păr. protopop 
Gheorghe Medoia; împreună cu [dd. director 
Vaier Besu; Dr. Vaier Pop; avocat Dr.fRomul 
Moldovan; doamna profesoară Căpriţa, cu cari 
înalt Preasfinţiile Lor, în seurturtfmp jcât ' ţ re-
nul a staţionat acolo, s'au întreţinut cu^o'aşa 
de caldă dragoste părintească, încât au câşti­
gat Inimile tutaror. 
înalţii Arhierei se vor întâlni toţi la Triest, 
iar la Firenze se vor întâlni cu grupul ^ccl 
mare al pelerinilor şl apoi cu toţii îşi vor con­
tinua calea spre Cetatea veclnică, Roma. 
C o r e s p o n d e n t 
I*' 
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Ia Dumineca TomiJ, la 9 Mai a. c. s'a des­
figurat la Aşehileul-mis, în mijlocul naturii 
in rcrz i te , în faţa tteui publie de pcst 500 de 
ţărani şi intclcetuali r sn i ţ i dia comunele din 
jur şi chiar dela mari depărtări , în sadre im­
punătoare , marea serbare „Şoimiada IV", or­
ganizată de Şoimii Carpaţilor din peste 20 
comune ale judeţului Cluj, sub conducerea dlor 
Romul Rusu, primpretor în Hide şi Emil Mol-
dovaa, notar în Zimboru. Serbares a fost pre­
zidată ds distinsul Tr ibun al Ltgîuaii Şoimii 
Carpaţilor din Ciuj, prof. Dr. /uliu Haţieganu. 
P o i a n a Ş o i m i l o r 
Locul ds ge rb i r s a fost alss fntr'o fer­
mecătoare poiană de pădure din hotarul corn. 
Aşehileul-mie, creiată par'că anume ea un vast 
amfiteatru al naturii, având de două părţi iocuri 
de t r ibune v«ste, iar ia mijioe un larg teren 
pentru exerciţii. 
încă înainte de ora S dimineaţa su îaac-
- şu t să sc reverse pâlsuri-pâicuri spristaasle 
organizaţii de şoimi şi şoimaae, cari veneau 
în coloane înshegate sub conducerea coman­
danţilor eu drapel în frunte, îmbrăeaţi în va­
riate costume naţionale, răsărite abia de câţiva 
ani încoace, de când a luat fiinţă mişcarea 
şoimărească. Apoi a urmat un roi nesfârşit de 
căruţe, automobile ei autobuse, acsstc din urmă 
adusând oaspeţii dela Cluj şi d i s diferite părţi 
ale Ardealului. L« ora 9 sossşte f«mfara Şoi­
milor Carpaţilor din Cluj. Grupurile ds Şoimi 
se aşează ia solonate fieears la locul destinat, 
in ssa mai frumoasă ordine. Lumea surgş de 
peste dealuri , de pe drumuri şi ds prin pă­
duri împânzind vasta arena ca o mars d s , 
capete. Bătrâni cu plete albe, bărbaţi, juni, 
femei ou copii vin întruna până la ora 10, 
când soseşte un rând de automobila dela Ciuj 
aducând notabilităţile invitate: generali, con­
suli, profesori, espi ds autorităţi, ziarişti, 
ete. Imediat soieşte tribunul Şoimilor, d. prof. 
univ. Or. /uliu Haţieganu, îmbrăcat într'o 
splendidă uniformă de Şoim, carc-1 prinde 
minunat. D-sa primeşte raportul dela coman­
dantul Centuriei si in viforoasele aclamaţii ale 
întregei asistenţe ocupă ioeul de presidiu. La 
ora IOV4 începe 
S e r v i c i u l d i v i n 
S'a oficiat sfinţirea apsi şi rugâeiuaea 
pentru R i g s poxtifieând păr. protopop Vasile 
Cosma paroh român-unit din Tapa-Mieă, în 
sobor de preoţi din comunele din jur, dintre 
sari am putut nota pe păr . Lconida Toti din 
Aşeh'ileul-mic, Eugsn Deva Vultureni, Ioaa 
Ciacoi Rtzoruci , P. Lihene Ugruţ, Sim. A?iu 
Drag, Aur. Adaliaean Acehlleul Mare, Traian 
PopBsr indu . Răspunsurile au fost dat s ds co­
rul ţărănesc din S las ra iu l Almaşului, — cel 
mai bun cor ţărănesc din jud. Cluj, a cărui 
faimă a mers până în depărtate oraşe ale T i r ii. 
— sub conducerea măiastră a păr. protopop 
Ştefan Rlsăşanu, parohul acelei comune. Dupi 
săvârşirea slujbei, păr. prot, V. Cozma a ros­
tit o impresionantă predică, vorbind despre 
puterea credinţei. Ia legătură eu credinţa in 
Dumnezeu vorbeşte despre credinţa în viitorul 
Mcamului Românesc, făcând elogiul martirilor 
«ari s'au jertfit pentru libertatea şi unitatea 
neamului. Relevă însemnătatea zilei dc 10 Mai 
şi scoate In relief importanţa mărci serbări dela 
Roma eare arc loc chiar astăzi In Cetatea E-
tc rn l , pontifioată dc toţi episcopii români-
îl rosteşte d. prof. Dr. Iuliu Hsţiegan e-
miaentul Tribun al Lîgiunci Şoimii Carpaţilor 
dela Cluj, iniţiatorul miseării şoimâreşti şi ma­
rele animator al tineretului. Ca o Vervă neîn­
trecută ds i evosă însemnătatea celor patru mari 
zile ds sărbători ais neamului: 24 Ianuarie, 
ziua unităţii naţionale; 10Mai ziua indspsadea-
ţci ş i a regalităţii „creaţiunea geniului românesc; 
8 Iunie, ziua rcmaşterli naţionale ivită prin 
ursarsa pe tron a M. S. Regelui Carol II ş i 
/ Decembre ziua unirii Ardealului eu Pa­
tria Mzmi. Arată calea e s trabuc s 'o urmszs 
Neamul Roaaânssc spre propăşire şi mă­
rire: „Numai prin cultură şi prin dissigliaă, 
poate să trâiassâ şi sâ s s desvoite o Naţiune". 
Dă tineretului preţ iesss îndemnuri să urmeze 
pe eondusătorii lui f i reţ ts ci îashsie oferind 
toată vigoarea sufleteasaă ş i trupească a tutu­
ror româailor, Marelui Străjer al Ţârii, M. 
Ssls Regelui Carol II, căruia îi urează dom-
Bis îndelungată şi glorioasă. Putersisc si ne­
sfârşite urale asoper ultimile euviate al dis­
tinsului orator. F«»mfara Şoimilor intonează 
Imeui Rsgsl, toată lumea se descopere eu Ji­
dancă revsrinţă şi drapelul se închisă. Moment 
sublim! 
E x e r c i ţ i i l e Ş o i m i l o r 
Urmează o scrie de exsreiţii frumoasa de 
gimnastisâ, executata în ansamblul unităţilor 
şoimărsşti , sub conducerea maestrului de gim­
nastică al Ligiueeî Şoimilor, d. Albiu Morariu. 
Graţie străduinţelor depuse de conducători, 
şoimii şi şoimiţele au executat mişcările rit­
mice de gimnastica madamă dovedind că ti­
neretul român ştie să fie la rând su alte naţii 
mai vsehi în cultură şi civilizaţie. 
D a n s u r i l e n a ţ i o n a l e 
S'au executat sub conducerea dlui St. 
Cmcciu, tot îe ansamblu, câteva dla sele mai 
caracteristice dansuri naţionale cari ss potri­
vesc aşa de bine cu firea vioaie a Românului. 
Era o plfiecrs aleasă, s i priveşti sutele dc fe­
ciori şi fete, în pitoreşti costume naţionale, 
executând cu vioiciune şi voie bună Ardeleana 
şl învârtită, prcsărându-Ie eu chiuituri şăgalnice. 
C o r u l a l o r 1 0 0 0 Ş o i m i 
O prestaţie din cele mai grele a oferit 
cora l compus din 1000 şoimi şi şoimane din 
toate unităţile prezente, executând, pe 4 voci, 
cânteec naţionale şi reuşind să susţină eu bra­
vură asest punct din program. S'a cântat: „Sus 
inima Români" de Oanesa, „Mirioara" ds S. 
Columba şi „Trâiassâ România Marc" de Ivela. 
Corul a fost condus cu competentă pricepere 
de măiastră bagheta a păr . protopop Ştefan 
Racâşasu. 
D e f i l a r e a 
La ora 13 organizaţiile şoimăreşti, în «o-
eoloane dc marş, In frunte eu drapelele şi 
comandanţii lor au defilat, în ordine exem­
plară, păşind în taetul vioiu al famfarei în 
faţa comandaţilor superior i ia fruntea cărora 
era Tr ib anul Şoimilor Prof. Dr. I. Haţieganu, 
salutând eu salutul roman. Timp de mai blac 
de Va oră s'au sueesdat, în aclamaţiile marelui 
public, voiniceştile plafoane dc şoimi şi şoi-
miţe, plini dc vigoare şi radiind dc fericire, 
că sunt admiraţi şi întâmpinaţi eu •
 L 
mândrie. , u b i n
 ţ 
M a s a c a m p e s 
Solind vremea amiezii, lumea ,>a 
la masa servită, din merindele adug e / ' n ' 1 
eare acasă, pe eovorul verdg al ţolnJ fl|' 
umbra eopaeilbr din marginea pădurii p ' ' 1 ' 
tabără imensă, clocotind ds voie buni • 
selie în bătaia raze lor soarelui cald d a V ' 
vrednică de a fi luată în film einem atoe < 
S'au şi făeut mi-ss pare , mai multe foto 
dc filme. — îndată după masă au urmat*1*1'' 
C o n c u r s u r i l e at letic, 
Tinerii şoimi s'au iatrecut î a djţ,. 
dexterităţi atletice, ea: salt în lugimc, ssîu 
înălţime, a runcarea globului, fuga p'e 1 0 Q 
ş. a. Cslor cari s'au distins li-s'au dat prJr 
frumoase în bani şi medalii. Şi aici s'a dotei 
eu prisosinţă vigoarea şi isteţimea tinerataîÛ' 
român, educat în spiritul iniţiat de Marth 
St r l j i r , M. S. Rsgele Carol II. — Tenait^! 
dû-as coacursar i le naţionale In sunttslt d, 
fanfare şi dc lăutari , până târziu către asfinţit 
când lumea & început a ss îndrepta spre ti-
mise, ducând eu sias o adânca impresie dth 
această grandioasă sărbătoare a satelor, stri-
bătute de suflul unei aoue vieţi su adevărat 
româneşti. 
As is ten ţa 
Psaaa mea de trimis Bgssiai al guitii 
„Uairea Poporului* a fost prea puţini, ea si 
pot nota sumele tuturor sotab Jlteţiior şi ia-
telcstualilor veniţi din toate unghiurile Ardea­
lului la această măreaţă manifestaţie, dssseu 
cer iertare acelora, a căror nume n'am rsuşit 
să le însrestez. Dala Condussres. Centralii 
„Ast re iCluj" au fost ds faţă: Prof. Dr. Iuliu 
Haţieganu, asistent Dr. Tibsriu Sşârehiz, Dr, 
Căprariu, Dr. Pstr i for , Dr. Ô. Crujianu, Drimuf, 
Cmsciu, Albiu Morariu, apoi daii eoasali âii 
Cluj ai Cehoslovaciei şi Poîoaiei, daii geatrifi 
Florcsou şi Iraşsu, Lt. col. Gh. Gustav; Ati-
naîiu Popa, insp. gea. ac., delegatul O. E. T. 
R-ului d. Mircea Ispir, — dela Prefectura jud. 
Ciuj: daii Dr. P. F i lep insp. jud., V. Chistoawi 
insp. jud. şcolar, Iag. S. Nicolsscu, N. Rto-
boiu secr. pref. cu Daa, D. Pop es cu, revizw 
şsolar ; trimişii tuturor ziarelor din Ciuj l> 
Bucureşti; delegaţii desp. „Astrsi" din Ara»1* 
între cari am notat p s : Dr. Căliman Braşov, 
Daa Adelina Paşnicu Miercurea-Ciuc; Dr. 
Eug. Nicoară Reghin, Dr. CoriolsM Suciu prot 
Blaj, I. Vulcuţiu dir. Dieiosânmlrtin, Effli' 
Prscup dlr. Ghsrla, L. Ghergariu dir. Zila"/ 
A. Cozâ Carcii Mar i , Protopop Gh. MâMit» 
D*j, Cornel Cozma revizor şe. Sf. Gheorgh6i 
Dr. Maeadoa Cionaa primpretor OilanJ, 
Traian Denghel pr impretor Aghlreş, Dr. A. 
Radu şi Dr. Gruiţa mediei Aiud, Dr. D. Stan» 
şi Dr. C. Stanca medici Ciuj, Tit Moga preot 
Apahida eu Daa, Eug. Cosma preot Garb*u«y 
Daa, Dr. Ioaa Pavel preot şi M. Boshi? prot 
Borşa; toţi învăţătorii şi învăţătoarele din «°' 
munsle participante etc. etc. 
O r g a n i z a ţ i i l e şoimăreş" 
Implinindu ac datoria de riporter f'^ '1 
însemnăm aici, în ordinea sosirci lor pet«r« 1 
bravele org»nizaţii a „Şoimilor Carpat« I o r! 
eari au organizat serbarea şi pe comand**' 
lor: Sâapâul, comdt. Al. Rusu înv. dir.; Bor 
prof. Bochis; Mihăcşti N. Duican secr. *° 
Ugruţin C. Apostol', Aechilsul mls/Zie 
îav.; Adalin 1. Bugnariu înv.; Sarda » ' 
Sântămărean înv.; Miluani Ir. Păunts 
îav.; Sim. Colceriuînv.; Drag V. 
Fodora V. Oltean înv.; Sâncraiul Aim« 
D. Pintea înv.; Bcriadu Ir. Cânta î»v.; ^  
torel Gavr. Qros înv.; Aschilcul-Marc * 
Pop înv.; Topa Mieă Viorel Pestea* 
oimiada dela Aşchileu 
Minunata întâlnire a Şoimilor din 23 comune de pe Valea Almaşului şi a 
Nadăşului din jud. Cluj. — Şoimii Carpaţilor dau suflet nou 
ţinuturilor din jurul Clujului 
urniţi, în frunte cu însuţi mitropolitul Blajului 
Ex. Sa Dr. Alexandru Nieolessu. 
C u v â n i u l f e s t i v 
fir 20 
T 1 „sa Sim. lâtar înv.; Rlserue i S. Biriş 
1
 S j n Mihaiul Almaşului, Vultureai. Uame-
itat euvâat de laudă şi recuaoştinţă se ouviae 
* g a b i i l o r de uait l ţ i , cari au depusmuncă, 
străduiată si mult suflet pentru ridicarea ţă­
rănimii. 
C o r e s p . 
Din Aghireşu—Cluj" 
Serbarea de 10 Mai — Sfinţirea drapelului 
Subcentrului Premi l i tar Aghireşu 
Aaiversarea măreţei zile de 10 Mai a 
joit sărbătorita in reşedinţa de plasă Agrişteu-
Cluj eu tot fastul cuvenit . L i ora 9 dimineaţa 
S'A servit sf. Liturghie In biserica română uaită, 
ic către venerabilul protopop Joan Mihalca 
paroh local, asistând reprezentanţii tuturor au­
torităţilor loca le , în frunte eu primpretorul 
piăşii d. Dr. Tratan Denghel; unităţile de 
premiiitari, străjsri şi şoimi eu comandanţii 
lor şi mulţime mare d t popor. La sfârşitul 
Liturghiei s'a cântat Doxo log ia cea Mare şi 
s's cetit rug&duncc pentru R i g s . 
A urmat apoi, în curtea ş e o i l e i primare 
Nr. 2 t solemnitatea snaţtrei drapelului Subiaa-
trului P. P. Aghires , conform ecramonialniui 
stabilit de I. P. P. S'a fâent sfinţirea apel de 
eătrs pir . protopop I. Mihaisa, după sare dra-
f tiul a foit stropit eu aghiazmă. — Cu aeest 
prilej pâr. protopop a rostit o preafrumoasă 
predieă, explicând tasemnâtatea simbolului — 
drapelul — sfinţit astăzi, care înehipueţte Ţara 
si pe Regí ls ei, psntru sari datori suntem sâ 
aducem cea mei înaltă j t r t f i . Preamăreşte 
amiatirsa martirilor neamului, cari şi-au jertfit 
viaţa pentru unitatea naţională şi îndeamnă 
tineretul să ie urmeze pilda. Ia ouviate e m o ­
ţionante predă apoi drapelul comandantului 
celui mai inalt In grad: locotenent Dr. Traian 
Disghei , şeful centrului P. P. Aghirsş. Coman­
dantul Ceatrului, adresând o seurtă cuvântare 
eătre tinerii premiiitari, încredinţează drapelul 
eomaadantuluî Subcentrului P. P . subloeot. I. 
Viad, care î l preia făcând făgăduinţa solemnă 
„de a-1 păstra cu onoare până la jertfă, a-1 
împodobi eu muncă şi a-1 servi eu credinţă". 
Drapelul este înmânat purtătorului şi înaxdrat 
di gard* formată din 2 premiiitari eu arine. 
Plutoanl dă onorul la drapel. Asistenţa face 
urări pnteraise peatru M. S. R e g e l e Carol II. 
Terminându-se aceasta solemnitate, asis­
tenţa a intrat în sala aranjată cu scenă, pen­
tru a lua par te Ia festivalul de 10 Mai, or­
ganizat de Stolul străjtri ior ş soa l e i primare, 
de sub comanda dlui înv. dir. V. F. Călugăru. 
Sirbarca s 'a deschis cu Imnul Regal, 
eâatat de corul străjerilor, eoadus de dna înv. 
Gabriela Călugăru. 
S'a rostit deviza străjerilor. 
Cuvântarea festivă de 10 Mai, a fost ros­
tită eu mult avânt şi pilduitoare îademauri de 
á
- înv. dir. V. F. Călugăru. 
S'a desfăşurat apoi un reuşit program de 
eoruri, dansuri naţionale şi recitări de poezii 
•striotice, dintre cari r s m a r e i m : „Soare drag" 
c
» r pe 3 voei, potzia „Ţie Sire" recitată co­
rect de Măria Sarea ol. VI. şi dansul „Târă-
ţ«lul*. La sfârşit s 'a jueat piesa „Peneş Cur-
eaaul K , ca rs a plăcut foarte mult. 
Au armat apoi, îa curtea şsoalei, câteva 
foarte drăguţe exerciţii de ansamblu, execu­
tat» dt el tv,! şi elevele străjeri, îmbrăeaţi in 
Pitoreştii» costume naţionale de Aghireş, sub 
•oa iues r ta dlui înv. loan trisan. 
Serbarea s 'a încheiat la ora 12»/,, cu de -
p r t a unităţilor de strâjeri şi premiiitari, în 
* nu drapelele lor. 
C o r e s p . 
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Ştiri premilitare din Făget 
Ia cele trei zile de coaceatrare pentru 
muneâ în folos obştesc, tinerii premiiitari din 
com. Făget, Chesler, Crăeiunelul de sus şi 
Tăuni, au fost eonecatraţi la sediul sub cen­
trului. Sub conducerea dlui îav. Orian litu, 
şeful subcentrului şi eu concursul înţelegăto­
rului primar Comşe loan, tinerii au aranjat 
drumul ce urcă spre comună dinspre Valea 
Podului. Drumul, singurul care duce spre şo­
seaua naţională şi spre calea ferată, era plin 
de gropi şi de cotituri periculoase. Aşa cum 
a fost îndreptat acum e o adevărată binefacere 
pentru comună. Locuitorii au rămas pe deplin 
mulţumiţi că au fost scăpaţi de o povară p» 
care o purtau dia moţi-strămoşi. A fost pen­
tru ci şt un prilej să vadă cu ochii că măsu­
rile pe cari le ia autoritatea sunt într 'adsvăr 
spre folos obţtese, întăriadu-se astfel încrede­
rea îa autorităţi. 
Aceiaşi tineri premiiitari au aranjat îa 
com. Figet , a doua zi de Paşti o produsţiune 
teatrală cu bogat şi frumos program, Ia care 
au luai parte, pe lângă iatelestualii şi ţăranii 
din comună şi intelectuali dia comunele în-
vecinsts. După cuvâatul de deschidere al con­
ducătorului şrodueţiunii, d. Orian Titu şeful 
subsentrului, a urmat: „Noi suatem floarea 
mtnâr 'a ţării", marş executat de tiacrii pre­
miiitari sub eoadueerea DJale. S'a jucat apoi 
pissa .Peţitorii* de I. Ţânţaru. S'au distins 
serg. intr. Q. S. Iurcu Ion, I. P. Stângaciu 
Ion, Virica Popa, Virica Pandrea şi Ma-
rioara Corfariu. Puaetul următor a fost ua 
cor pe 3 vosi condus de d. înv. dir. Totoian 
îosif, după sare Virica Popa, fosta elevă a 
Şeoaiei Superioare Ţărăneşti care a funcţionat 
la Blaj în 1936, & deelamat cu multă pricepere 
poezia „Duţmaneelt". 
Urmează piesa „Cârlig vinde pe suru" de 
Al. Lupeanu-Melia. Dintre jucători s'au distins 
7 . P. Blaga, Gh. T. P. Blaga Fosile şi Ma-
rioara lurcu. A urmat „Badea 'nalt şi subţi­
rei" cor pe trei voci eoadus de d. lav. dir. 
Totoica Iosif, un dialog şi o poezie declamată 
ds elevul Nicolae Bogdan delà Şs. norm. din 
Blaj. D. înv. dir. Totoian Iosif şi păr. Al. 
Bănea au mulţumit apoi călduros celor cari 
s'au străduit să aranjeze această produsţiune, 
s isgnra sare s'a jucat în comună îa ultimi 16 
ani, care a contribuit la înălţarea sufletească 
& foşnitorilor comunei. («•) 
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Nu sămănaţi porumbul dinte de cal 
Cel mai slab porumb din lume este fără 
îndoiala porumbul aşa numit diate de cal. De 
aceea el se şi plăteşte mai slab decât cele­
lalte porumbari, ceeace am mai arătat noi şi 
ds altă dată. E cel mai puţin hrănitor şi face 
o mămăligă rea. 
La părere el dă roadă bună, însă ce folos 
că de fapt no este căutat,pe eâad porumbul mun-
teaess este mult mai bun şi dă roadă mai bană. 
Dl Dr. Aadroaescu dela Institutul ds Cer­
cetări Agroaomiee, care o viaţă întreagă a 
cercetat porumbul, ac sfătueşte sl-1 înlăturăm 
fără de aici o părere de râu şi să cultivăm 
următoarele trei faluri: 
Porumbul românesc, porumbul portocaliu 
şi porumbul cieaatia. 
Cel mai frumos şi cel mai productiv po­
rumb româaesc îl găsim în judeţul Romanaţi, 
la Ferma Model Studina, ds uade se poate 
procura pria Camerele de Agricultură. 
Cetiţ i „ U N I R E A P O P O R U L U I ' 
S e r b a r e a B l a j u l u i s e v a f i n e a l a 
3 0 Mai. Am scris mai de multeori în gazeta 
noastră că în luna Mai din acest an se împli­
nesc 200 de ani dela întemeierea Blajului ro­
mânesc. Acest prilej va fi prăznult printr'o ser­
bare a Blajului. Serbarea se va Unea în ziua 
de 30 Mal, pe când sunt chemaţi să vie la Blaj, 
la întâlnire colegială, toţi foştii şcolari ai a-
cestui orăşel, cari mai sunt în viaţă. 
Chemarea s'a dat în numele tuturor insti­
tutelor de învăţământ din Blaj. 
Z e c e Mai . Marea sărbătoare a neamului 
nostru, care aminteşte celea mai însemnate 
înfăptuiri naţionale, a fost prăznuită cu mare 
pompă în toată ţara. Cea mai mare strălucire 
a avut-o ziua de 10 Mai la Bucureşti, unde 
M. S. Regele a primit defilarea armatei pe 
câmpul dela Cotroceni, fiind de faţă întreg 
guvernul, 'înalţii funcţionari, miniştri ţărilor 
străine şi public foarte numeros. 
La noi îu Blaj încă a fost sărbătorită 
ziua de 10 Mai cu toată pompa. La ora 11 a 
fost slujbă mare în catedrala mitropoliei pe 
care a săvârşit-o un săbor de canonici, în 
frunte cu Vicarul Arhiepiscopesc. I. P. Sf. Sa 
Mitropolitul Alexandru a făcut acelaş lucru în 
această zl la Roma, în fruntea celor 200 de 
Români, plecaţi acolo peatru deschiderea săr­
bătorească a noului seminar. După slujba din 
catedrala dela Blaj, la care ao fost de faţa 
toate autorităţile, tinerii premiiitari au făcut 
o defilare şi serbare în curtea licealul de băeţi. 
Vestim pe cet itori i gazetei noastre că 
pentru repausul din sărbători, când au odihnit 
ş i tipografii, Ia Dumineca Tomii gazeta noastră 
n'a apărut. Acesta e s t e cel dintâi nnmăr de la 
Paşt i . 
Intru m ă r i r e a lui D u m n e z e u . Bise­
rica română unită din Iuriul de Câmpie a 
primit următoarele daruri frumoase: Gherman 
Macarie cu soţia sa Marina au cumpărat 2 
prapuri în valoare de 2000 Lei. Mihail Vanca 
cu soţia sa Irina au dăruit bisericii 650 Lei. 
lonaş Russ cu soţia sa Ghervasla an dăruit 
o faţă de masă pe sf. altar, ca o frumoasă 
brodărie de mină în valoare de 500 Lei. Cu-
ratoratul bisericii în frânte cu părintele Vaslle 
Porime, le aduc şi pe această cale cele mal 
calde mulţumiri. 
Dela „ S f â n t a Unire" , s o c i e t a t e a n o ­
n i m ă d e e d i t u r ă , B l a j . Adunarea generală 
convocată, conform art. 30 al statutelor, pe 
ziua de sâmbătă 8 Mal 1937, în săptămâna 
luminată, neputându-se ţinea, deoarece n'an 
fost de faţă decât 21 acţionari cari n'an re­
prezentat măcar o pătrime din capitalul social, 
prin aceasta se amână, în conformitate cu 
art. 33 din statute, pentru 14 zile, adecă pe 
ziua de 22 Mat 1937, orele 18, în sala Nr. 24 
a Academiei Teologice din Blaj, când se va 
ţinea cu orice număr de acţionari. Blaj, la 8 
Mal 1937. Consiliul de Administraţie. 
F u n d a ţ i u n e a „ G o j d u " a f o s t r e c â ş ­
t i g a t ă . Ortodocşii ardeleni au câştigat un 
mare proces pe care l-au purtat cu guvernai 
maghiar pentru recâştlgtrea fundaţlunll „Goj­
du". Această fandaţlnne de stipendii repre­
zintă o avere de vreo 300 de milioane Lei. In 
schimb guvernai român a predat ungarilor 
ardeleni fostul spital al Crncli Roşii din ClaJ 
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(azi Institutul de combatere a cancerului), or­
felinatul Terezisnnm din Sibiu şi Fondai de 
Studii al judeţului Trei-Scaune. —Ne bucurăm 
din inimă pentru recâştigarea acestei mari 
averi a frafilor noştri ortodocşi din Ardeal şi 
ne întrebăm, oare averile capitlului nostru Bo-
bian din Blaj, cari sunt şi acuma la Budapesta, 
când vor reveni celor ce sunt in drept a le 
administra. 
î n t â l n i r e a d e z e c e a n i a a b s o l v e n ­
ţ i l o r L i c e u l u i „ R e g e l e F e r d i n a n d " d i n 
T u r d a , promoţia 1926—27, va avea loc în 
ziua de 29 Mala, orele 10, la liceul din Turda. 
Informaţlnni mai detailate şi înscrierile se fac 
la d. Em. C . Sabău, redactor al ziarului „Patria' 1 
din CIdj . 
L-au o m o r â t l e m n e l e . Toader Raţia 
din Caştelnlc, judeţul Târnava Mică vrând să 
taie lemne, a t ras din grămadă o blană. Toate 
lemnele s'aa răsturnat pe moşneag şl 1-an o-
morât. 
ft&isiunî s f i n t e î n S e c u i m e . In zilele 
de 23, 24 şi 25 Aprilie a. c. credincioşii gr. 
cat. din parohia Alta Seacă j . Trelscanne an 
avat fericirea de-a trăi adevărate clipe de re­
culegere sufletească, prin misiunile făcute în 
mijlocul lor de Pâr. Dr. V. Cerghizan prof. de 
religie ia liceul
 a Regele Ferdinand" Turda. In 
decursul acestor 3 zile au fost bine pregătiţi 
prin frumoase predici, spre curăţirea sufle­
tească şl împărtăşanie. S'au şl cuminecat toţi 
credincioşii Începând ca bătrâni şl până la 
copii de şcoală. Preot ajutător a fost pr. Ion 
Ţălnariu din Baraolf. 
M u l ţ u m i t ă . Tânărul credincios Alexandra 
Munteanu la indemnul preotului nostru Avrtm 
Glidan a dăruit bisericii noastre unite din 
Păucineştl 14 icoane (Calea Crucii) Încadrate 
frumos, în valoare d- 2000 lei. 1-se aduce şi 
pe aceasta cale mulţumită întregului popor 
credincios. — Ştefan Ţarină, cantor bisericesc 
şl curator. 
P o d f u r a t . In America, la Hamlltoa, 
nişte hoţi au farat podul de fier ce ducea 
acolo peste o apă. Furtul 1 au făcut Intr'o 
noapte şi au lucrat aşa de repede şl de bine, că 
dimineaţa, când au venit nişte târgoveţi să 
între în oraş, podul ca'n palma! Deatanci po­
liţia caută într'una podul fi pe hoţi. Dar îa-
zadar. Autorităţile dau cu socoteala că podul 
a fost vândut ca fler vechio, bucăţică cu bu­
căţică, aşa cum a fost desfăcut. 
Ş i v a c i l o r l e p l a c e m u z i c a . Ua 
american a scris de curând o carte in care 
spune că vacilor le place cântarea şi că dacă 
sunt mulse in sunet de muzica, slobod mai 
bine laptele. El a ţinut anume socoteai!, că 
în zilele când avea muzică în grsjd, vacile Iul 
dădeau lapte mai mult şi erau mai blânde la. f 
muls, decât fără ceter l . Şi a mai b l g i t de 
seamă că dacă le cânţi frumos, ori aud bânzile, 
no mai dau cu piciorul şi nu sunt furioase. 
Muzica le îmblânzeşte. N'ar fi lucra mare să 
se încerce şi Ia noi acest obicei de-a mulge 
vacile. Ale noastre credem însă că s'ar mul­
ţumi şi numai cu zicăli din fluer, ori din cla­
rinet. Puneţi copiii cari ştiu zice din fluer, să 
încerce. 
N ' a r e s ă f i e b i n e . Politica prea înver­
şunată duce la insălbătăcfre. Ajung să nu se 
mai cunoască prieteni bani de ieri; fraţi de 
cruce să nu-şi mal dea ghlneţe când se întâl­
nesc. Şl asta încă n'ar il cea mai mare neno-
cire. Azi e şi mai rău. Fraţi de suferinţe, to­
varăşi da lupte măreţe din trecut, se înjură şl 
se halesc unii pe alţii, de încremeneşti câad 
auzi şl vezi cum uită oamenii ce-au fost şi 
ce-au făcut împreună. Acestea se întâmplă nu 
între oameni de rând, între oameni mici şi 
nepricepuţi, ci intre conducători de ieri şi de 
azi, între foşti şi poate, viitori miniştri. Aşa, 
între altele multe, citim, ca strâcgere de inimă, 
cum d. Dr. Aurel Viad delà Orăştie, fruntaş 
între luptătorii de ieri ai Ardealului, scrie 
negru pe alb despre d. Manln că „mtr'ânsul 
şl-au pus încrederea şi delà el aşteaptă duş ­
manii bisericii, ai monarhiei şi al statalai bur­
ghez, răsturnarea vechilor aşezăminte". Grele 
vorbe despre un om de stat ca d. Mania, care 
ştiu şi copiii, ce-a făcut pentru acest neam şl 
pentru această ţară. Dureros e că oameni cari 
au luptat umăr la nmăr pentru România 
Mare de szl, acum stan împărţiţi în taberi 
îndnşmănite şi-şi aruncă vorbe grele şi po­
noase. Să ne mirăm că tineretul mai înflăcărat 
ajunge şi la vorbe mal tari faţă cu cel de 
alte păreri, ori chiar la fapte sângeroase. N'are 
să fie bine! 
P e d e p s i t c u m o a r t e p e n t r u o m o r . 
In oraşul Strasbourg din Franţa a fost dat 
morţii un tlnăr cu numele Sittler, care a ucis 
pe tati i aior 6 copii, ca să-I jefuiască de 50 
de franci. Executarea s'a făcut cu ghilotina 
(caţit mare, grea, purtat de scripeţ), în piaţa 
închisorii, fiind de faţă mii de privitori. Sittler 
era abia de 20 de ani. 
S'a p r ă b u ş i t u n m a r e b a l o n n e m ­
ţ e s c . In săptămâna trecută Nemţii au suferit 
o mare nenorocire, care a cutremurat toată 
lûmes. Marele balon „Hlndenbnrg", plecat cu 
călători din Europa în America, tocmai când 
ajunsese cu bine Ia Ntw-York şi se pregătea 
să coboare, s'a aprins dintr'o schinteie nevă­
zută şl a exploadat. Cuprins de flăcări balonul 
a fost nimicit în câteva clipe. Au murit 12 
călători şl 25 oameni din serviciul balonului, 
între cari şi comand intui. Celalalt! vreo 60 de 
oameni cari mai erau în balon, au scăpat ca 
prin minune. Pagubele sunt uriaşe. 
A m u r i t u n s c r i i t o r r o m â n . In ziua 
de 7 Mai a închis ochii pe vecie, la Iaşi, 
Gheorghe Topârceanu, om de peana şi de carte, 
poet mult gustat mai ales pentru versurile 
sale de-o veselie senină, prlmăvăratică. Cărţile 
de potzii „Balade vesele şl triste", „M'gdale j 
amare* şl altele, au pătruns demult şl printre j 
tineretul nostru şcolit, care alegea cu plăcere 
din ele bucăţi de recitat la serbări şi producţii. 
Gheorghe Topârceanu a lucrat mult Ia revis­
tele şl publicaţiile moldoveneşti, ajungând ia 
1935 să fie şi premiat cu marele premiu na­
ţional pentru poezie. A fost şi director al Tea­
trului Naţional din Iaşi, Inspector cultural 
pentru Moldova, Bucovina şi Basarabia, mem­
bra de seamă în Societatea Scriitorilor Români. 
S'a stins prea curând, căci avea abia 37 de 
ani. I-s'a făcut înmormântare mare şl înduio-
şetoare în ziua de Duminecă, 9 Mai. Fie-I 
pomenirea veşnica! 
G o a n a î m p o t r i v a c a t o l i c i l o r d i n 
G e r m a n i a . De când a apucat la paterere în 
Germania dl Hitler, s'a apucat să introducă 
în Germania vechea religie păgâni . Bine în­
ţeles că atât catolicii cât şl protestanţii ger­
mani au protestat vehement împotriva acestei 
încercări. Mai puternică a fost lupta catolicilor 
din Germania, ceeace 1-a supărat amar pe di 
Hitler. De aceea a poruncit ca pe catolicii, 
germani, cari s'ar face vinovaţi, într'an fel sau 
altul, de călcarea vreunei legi, să-i pedep­
sească foarte aspru. Astfel an fost pedepsiţi 
pentru inaltâ trădare, conducătorii tineretului 
catolic din Dûsseldorf: Rossaint Ia 11 ani re ­
cluziune şl pierderea drepturilor civile pe timp 
de 10 aai, Stober la 5 ani, iară alţii doi la 
câte doi ani. 
Câţi c ă l u g ă r i c a t o l i c i
 S u m 
rând a apăra t o statistică intere 
face următoarele constatări: Trăi- 8 8 1 " 5 , El 
ca totul 250.000 de călugări catoi 'nN 
cari 24.270 sunt iezuiţi, 22527 t * S 
15.125 fraţi creştini, 12 613 c a p u ^ S 
saleziani, 9070 benedictin!, 6700 h 
6612 marişti, 6239 redemptorişti, Z ' ' ' l 
Preacuratei, 4449 franciscani convem 
misionari de ai zămislire! nepetate | U S l i ' 
diferite alte ordine. ' a r * 
U c i s d e g r a p ă . In comuna Li™ 
judeţul Sata-Mare , s'a întâmplat înnm?* 
trecută o crâncenă nenorocire. FJu fe \ 1 
de 13 an! a grăpat toată ziua ia cama 
umbla să desprindă boii, aceştia s'au 
ds ceva şl au luat-o la f o g j . F a g i n ( J ' J ' 
doborit pe copil la pământ, apoi a'tre t 
grapa peste el. Colţii cei mari ai
 g r J . , ' 
hâlcit şi au sfârticat aşa de cumplit tr " 
copilului, încât el a şi murit acolo p e l 0 c P ' 
Exportul României în luna Aprilie 
In luna Aprilie 1937 s'au exşortU 
totnl mărfuri ia valoare de Lsi 2 miliard»» 
miliosne, 369 mii 770, pc când îa
 a C s sa i !um 
d a saul trecut abia ds 1 milisrd 346 milion, 
914 mii Lei. In privinţa exportului 
ţsra noastră merge spre mai b ' ss . 
I n s t i t u t e l e d e î n v ă ţ ă m â n t r o m â n e uniţi 
d i n B l a j 
In luna Mai din acest an se împlims 
200 de ani dela întemeierea Blajului romi 
nesc, prin Episcopul Ioan Inocenţiu Mim, de 
călecat aci, la îmbinarea Târnauelor, dekfi 
găraş. 
Urmând ca acest important eveniment 
naţional şi cultural să fie sărbătorit după mi 
nicie, în conformitate şi cu ordinul iVr. 116 
din 1937 al I. P. Sf. Sale Păr. Mitropolit Alem 
dru Nicolescu, prin aceasta convocam 
Convenirea generală 
a tuturor foştilor elevi ai şcoalelor din Bl$ 
aflători în viaţă, toate promoţiile, mai vechii 
1930131 inclusiv. înţelegem pe absolvenţii^ 
ror şcoalelor: seminarul teologic, liceul de bi4 
şcoala superioară şi şcoala civilă de fete, 
ceul de fete, şcoalele normale de băeţişifete,^ 
Spre orientare, comunicăm, că zius. 
bărilor şi a convenirii va fi 30 Mai 1937, când» 
va sluji un serviciu divin în catedrala. MW 
poliei, se va ţinea o şedinţă solemnă a f$ 
lor elevi în Palatul Cultural, apoi va u0 
cortejul, pe promoţii, a tuturor foştilor el 
spre Câmpia Libertăţii. 
Pentru încartiruire fiecare particiL 
binevoi să se adreseze la Direcţiunea Ş 
unde a terminat, cel mai târziu până 
Mai. Prevenim pe iubiţii colegi ai tuturorp 
moţiilor, că Invitaţii la serbări nu s'au w 
decât foştilor elevi, astfel că pentru tncarttr ^  
rea acestora s'au luat toate măsurile ca # 
facă în condiţii mulţumitoare. 
DIRECTOR^ 
Inst i tutelor de tav, 
coaie' 
0 
Dupăoe ai citit această gazetă, . 
s'o cetească si alţii, ca să uadă şi ^ 
„Unirea Poporului" este cea mai ore 
cioasă prietenă a ţăranilor noştri. 
Nr. 20 
Vinuri de Târnava în străinătate 
S'a vorbit şi st vorbeşte mereu eâ de c« 
nu clut lm să vindem ia străinătate mieunatele 
Boastre visuri de pe Târnave? Firă s l tnfi 
osup aiei de lipsa de org»aizare a viticulto­
rilor fioftri, îa cale ce urmsazJ, vroau numai 
si arit, pe scurt, e« greutăţi îatimpinflm la 
«xsortul visurilor noastre. 
Ia primul rând, vinurile târaâvsns nu ss 
pot viads îa străinătate, fii^ăcâ sunt prea 
bune! Am ua răspuns la o ofertă, făsuîă chiar 
ia snbssmaatul Ia Elveţia, în earc ss spuns, 
ca visurile ds culoarea galbasi-aurie si ou 
aroma vinurilor noastr?, nu sunt căutate a solo, 
pentrueă publicul, na este deprifis cu această 
culoare şi eu assst gast, si bsa mai bucuros 
vinuri!» aibe-versui. (orig. „fiuîhtig, suîfig 
and s ' h o t g tu i -wdss" ) , Ca mare lauda se 
i isr ims dsspre uaa dia mostrele H o m r e , 
conţinând ua Muscat-Ottoael, însă ce folos, e i 
vinuri de această calitate, nu sunt cuaoscute 
a:olo, uade au fost deprinşi s i beie oţ«t de 
eoroSBţe iar nu vinuri ca lumea! Mai e apoi 
că vinurile noastrs având un conţinut slsooîie 
de psste 1 3 % suat supuse Ia taxe de import 
ca mult mai ridisate, deeftt visurile proaste. 
Desigur, îa astfel de împrejurări, nici preţurile 
noastre au le eonvia. Şi, este iatsresaat sfl 
vsism, de c i?I 
După cum sună răspunsul, eoaeurentul 
«•I mai mare pe aeest teren, a e este Uogaria 
cu visurile ei de şes, de o calitate oare aiei 
au st poate assmăaa ea a noastră, dar eare 
de multă vreme este Introdusă, şi eare s'a 
Isrădăciaat în gustul publicului. Uegaria t r i-
raiîe vinuri pe gustul consumatorilor, albe, 
ţlrăaeşti, sau eum ss spuae ia scrisoarea ori-
giaală: „stark laadwsiaăttalichs Wtisswiiae in 
tadelloser Fa rbe" «i cu preţuri, eu cari noi 
0 U
 n« putem potrivi, peatrueă tot firma respec­
tivă BB spâne, — exportatorii de via din Un­
garia mai beatficiază şi de o mare reducere 
* taxelor de transport pe s l i le ferate ungare, 
lângă cft Ic mai întoarce statul şi o parte 
dia shsltuclilc de transport, plătite psste gra-
Biţi. Aţa aropsgandă ştiu ss facă Usguriil 
Faţă de toate acestea ce facem noi ? Vor­
bim a c r e a , ş i ca să nu ni-sc usuce gâtul, îl 
udăm cu vinurile proprii, găsind mereu eă 
a'au pereche de bane! 
I. V* 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Cum se prezintă viile 
Pag. 7 
Cum va fi roadă pomilor 
Roadă căiţilor «ate 80 ia sută compro-
m i , ,
) iar* a cireşilor 70 la sută nimieită. La 
P'uni situaţia este următoarea: Unele varietăţi 
*« au rod absolut de ios, iar altele rod foarte 
m
«re . Prune grase vor fi foarte mults. Dacă 
woiea cu fierăstrău nu va fi in număr mare, 





« Ioc. Merii leagă tosmai acuma, florile 
*»«rilor au fost atacate de gărgăriţa florilor 
• măr. Căpşuni şi fragi vor fi foarte multe. 
n , B h >Bib vişine nu vom avea dseât foarte 
*
u t">' . Aceste constatări sunt ale Serviciului 
; ' " t r u "roteoţla plantelor din Ministerul Agri-
«ultnrii. 
După ştirii* socats U Ministerul Coope­
raţiei, viile ss prezintă diocamdată bine şi 
f igădutss o roadă bună. 
Licitaţi® publică 
Se adace la cunoştinţă publică că la o-
ficinl Postai de reşedinţă Blaj în cancelaria 
subsemnatului pe ziua de 15 Malu a. c. la o-
rele 10 dimineaţa ae va ţinea licitaţie publică 
cu oferte închise: concesionarea pentru scoa­
terea scrisorilor dela cutiile de scrisori meca­
nice din oraş. 
Amatorii sunt rugaţi a lua cunoştinţa de 
caetal de sarcini care se poate vedea zilnic în 
biroul meu între orele 8—12 şi 15—18 sau a 
cere lămuriri asupra acestei concesiuni. 
Odată cu oferta concurenţii vor depune 
o garsnţle în numerar de 5% din cuantumul 
de subvenţie pe timp de 2 ani. 
DIr. Of. Postai 
I n d e s c i f r a b i l 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţilor 
fonduare jad. Târnava-Mici 
Nr. 429/1937 c. f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de ur­
măritorul Bancs Victoria e. p. Agrlşteo contra 
urmSritalul Cristea Todar, Marc Mlhail, Cătauă 
Cornel domiciliaţi în Odrlhelu. 
JUDECĂTORIA 
A ordonat licltaţiunea execuţlonală în ce 
priveşte 1/2—9 din imobilele situate In comuna 
sitaate în comuna Odrlhelu (circumscripţia 
Tribunalului şl Judecătoriei Dambrăveni) cu­
prinse în c. f. 22. 
A f top. ,571/1 vie cu 286 st. p. în val. 
50 Iei, in 1/2-a parte, c. f. 171 A f top. 1193 
păşune ca 801 st. p. îa val. 50 iei, top. 1195 
cosltură ca 576 st. p. în val. de 100 lei, top, 
1307 păşune cu 594 st. p. în val. 100 lei, în 
1/4-a parte, Nr. c. f. 722 A f 2058/4/1 arător 
ca 80 st. p. în val. 10 Iei, top. 2059/2/9/1 ca 
40 st. p. în val. 10 Iei, top. 2064/4/1 arător ca 
10 st. p. în val. de 5 lei, top. 2061/4/1 arător 
cu 70 st. p. în val. de 10 Iei, în 1/2-a parte, 
Nr. c. f. 868 top. 2056 arător ca 570 st. p. în 
val. 50 lei în 1/4-a. Nr. c. f. 386 top. 1976 
arător ca 121 st. p. în val. 40 Iei, top. 1977 
arător ca 128 st. p. în val. 40 lei în 1/4-a 
parte c, f. 599 top. 1965/a cosltură cu 328 st. 
p. în val. 60 lei, top. 1965/b ca 328 st. p , în 
val. 60 lei. top. 1966 cu 656 st. p. în val. de 
120 lei în 1/4-a parte c f . 590 top. 1974/a 
luncă ca 169 st. p. în val. 80 lei, top. 1974/b 
cosltură cu 169 st. p. în val. 80 lef, în I/2-a 
parte Nr. c. f. 765 top. 1867/1 ca 669 st. p. în 
val. 120 lei top. 1867/2 cu 669 st. p. în val. de 
120 hl în întregime pentru încasarea creanţei 
de 14.183 Iei capital şi accesorii. 
Licltaţiunea se va ţinea în ziua de 24 
Iulie 1937 ora 10 a. m,, la primăria comunei 
Odrlhelu. 
Imobilele ce vor fl licitate na vor fl vâa-
date pe un preţ mai mic decât 3/4 parte din 
preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depositeze Ia delegatul Judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
sau în efecte de cauţle socotite după cursul 
fixat în § 42 legea LX din 1881, sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depu­
nerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să 
semneze condiţlunlle de licitaţie § 147,150,170 
legea 1881, § 21 legea XL 1908. 
Dacă nimeni na oferă mal mult cel care 
a oferit pentru Imobil preţ mal nrcat decât 
cel de strigare este dator să întregească Imediat 
garanţia fixată conform procentului de strigare 
Ia aceeaş parte procentaală a preţului ce a 
oferit § 25 XLI 1908. 
Dambrăveni, la 1 Aprilie 1937. 
Jadecător: Dr. Vttdlyos s i . 
Aj. director de c. f.: /. Rondoleanu ss . 
(653) 1—1 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă M e d i a ş s e c ţ i a cf. 
Nr. 455—1937 cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
Ia cererea de executare făcută de nrmă-
rltoarea Banca „Albina" sucursala Mediaş con­
tra urmăritului Ioan Bleoca. Judecătoria a or ­
donat licltaţiunea execuţlonală în ce priveşte 
Imobilele situate în comuna Bosrta circums­
cripţia Tribunalului Târnava Mare Judecătoriei 
mixte Mediaş, cuprinse în cf. a comunei Boarfa 
No. prot. cf. 43 A f 18 ord. top. 167, casă de 
lemn No. 78 în Intravilan cn suprafaţă de 421 
it j . ptr. 1/2 parte ca val. reală de 10.000 Iei 
redusă cu 25% preţul de strigare 7.500 Iei; 
19 ord. top. 366 arător în Hoszulăb cu supra­
faţă de 2 jagh. 168 stj. ptr. 1/2 parte ca v i i . 
reală de 10.000 lei, redusă ca 25% pretai de 
strig. 7500 lei; 21 ord. 1133 vie situat la vil 
ca sapr. de 237 stj. ptr. 1/2 parte ca val. reală 
de 100 lei, redusă ca 25% pretai de strig. 75 
lei; 22 ord. top. 1157 vie situat la vil cu supr. 
de 770 stj. ptr. 1/2 parte cu val. reală de 100 
Iei, redusă cu 25% preţul de strig. 75 lei, pe 
lângă menţinerea dreptului de uzufruct viager 
de 1/2 parte intabulat în favoarea lat Cracian 
Bleoca pentru Încasarea creanţei de 38.781 
lei capital şi accesorii. 
Licltaţiunea se va ţine în ziua de 18 Iunie 
1937 ora 15 la casa comunală a comunei Boarta. 
Imobilele ce vor fi licitate au vor fi vân­
dute pe an preţ mai mic decât pretai de s t r i ­
gare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori 
să depoziteze la delegatul judecătoresc 10% 
din preţul de strigare drept garanţie, în nu­
merar, şl să semneze condiţlanlle de licitaţie 
(§ 147, 150, 170, legea LX. 1881; § 21 legea 
LX 1908). 
Dacă nimeni na oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil an preţ mai urcat d e ­
cât cel de strigare este dator să întregeascâ 
imediat garanţia — fixată conform procentului 
preţuia! de strigare — la acelaşi parte procen­
tuală a preţuia! ce a oferit. (§ 25 XLI 1908). 
Dat în Mediaş la 18 Februarie 1937. 
652 1—1 Jadecător ss. Dr. Roth 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dambrăveni secţia cărţilor 
fonduare jad. Târnava-Mică 
Nr. 867/1936 c. f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
Ia cererea de. executare pornită de ur-
măritosrea Banca Victoria din Agrlşteo contra 
urmăritului Laslo Dârla domiciliat în Odrlhelu 
JUDECĂTORIA 
A ordonat llcitaţlanea în ce priveşte 1/4-a 
din Imobilele situate în comuna Odrlhelu cir­
cumscripţia Tribunalului şl judecătoriei Dum­
brăveni cuprinse în c. f. Nr. 603. 
A f 1 top. 726/1 arătară 688 st. p. în preţ 
de strigare 1000 lei apoi din cf. 926 A f 1 
top. 195/2/b/3 cu 30 st. p. în preţ de strigare 
20 lei, A f 2 top. 195/2/0/3 cu 174 st. p. în 
preţ de strigare 100 lei, A f 3 top. 195/1/C/4 
ca 80 st, p . în preţ de strigare 20 lei pentru 
gag. 8 U N I R E A P O P O R U L U I 
încasarea creanţei de 7293 lei, capital şi ac­
cesorii. 
Llcitaţlunea se va ţine în ziua de 7 Iunie 
1937 ora 10 la primăria comunei Odriheiu. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor putea 
fi vândute pe un preţ mai mic decât 3/4-a din 
preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depositeze Ia delegatul judecătoresc 10% drept 
garanţie din preţul de strigare, în numerar sau 
în efecte de canţle socotite după cursul fixat 
în § 42 legea LX din 1881 sau să predea a-
celuiaş delegat chitanţa constatând depunerea, 
judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunlle de licitaţie § 147, 150, 170 
legei 1881 § 21 legea XL 1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil preţ mai urcat decât 
cel de strigare este dator să întreglască imediat 
garanţia fixată conform procentului preţului 
de strigare la aceeaş parte procentuală a pre­
ţului ce s oferit § 25 legea XLI 1908. 
Dumbrăveni, la 13 Maiu 1937. 
Judecător: Dr. Vltdlyos ss . 
Aj. director de c. f.: J. Rendoleana ss. 
(654) 1—1 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţilor 
fonduare jud. Târnava Mică 
Nr. 1325/1937 c. f. 
Extract de publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de ur­
măritorul Dr. Vsmoşlu Alexandru adv. Dum­
brăveni contra urmăritului Nilca Ironim de­
cedat, repr. prin Dr. Arnold Heilper adv. în 
Dumbrăveni. 
JUDECĂTORIA 
A ordonat llcitaţlunea execuţlonală în ce 
privesc imobilele situate în comuna Corolu 
circumscripţii Tribunalului şl Judecătoriei 
Dumbrăveni cuprinse în c. f. Nr. 23. 
A f 41 top. 405 vie cu 175 st. p. top. 406 
vie cu 180 st. p. în preţ de strigare 200O lei, 
top. 265/3/2/b arător cu 1 jug. 69 st. p. în preţ 
de strigare de 4000 lei pentru încasarea creanţei 
de 3721 lei, capital şi accesorii. 
Llcitaţlunea se va ţinea în ziua de 31 
Malu 1937 ora 10 Ia primăria comunei Coroiu. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor putea 
fi vândute pe un preţ mai mic decât 3/4-a din 
preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depositeze la delegatul judecătoresc 10% drept 
garanţie din preţul de strigare, în numerar sau 
în efecte de cauţie socotite după cursul fixat 
în § 42 legea LX din 1881 sau să predea a-
celuiaşl delegat chitanţa constatând depunerea 
judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunlle de licitaţie § 147, 150, 170 
legea 1881 § 21 legea XL 1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil preţ mai urcat decât 
cel de strigare este dator să întreglască imediat 
garanţia fixată conform procentului de strigare 
Ia aceeaş parte procentuală a preţului oferit 
§ 25 legea XLI 1908. 
Dumbrăveni, la 1 Qctomvrie 1936. 
Judecător: Dr. Viidlyos S S . 
Aj. director de c. i : / . Rondoleanu S S . 
(655) 1—1 
Iubiţi cetitori! 
N u uitaţi să t r imi te ţ i preţul 
abonamentului la f o a i e ! 
Judecătoria mixtă Mediaş secţia cf. 
Nr. 228-1937 cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmăritorul Vaier Bleoca contra urmăritului Vas' 
Judecătoria a ordonat licitaţiunea execuţională în ce priveşte imobilele situate în corn*81'6 ^' e° C i 
circumscripţia Tribunalului Târnava-Mare, Judecătoriei mixte Mediaş, cuprinse în cf ^ % 
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sub nucuri Cânepişte !n livezi Dealu Moi in vii 












































































Pentru incasarea creanţei de 5242 Lei, capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 2 Iunie 1937 ora 10 la casa comunală a comunei Stene» 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot ii vândute pe un preţ mai mic decât preţul de strigare, 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din pre­
ţul de strigare drept garanţie, în numerar şi să semneze condiţiunile de licitaţie (§ 147,150,170, 
legea LX 1881; § 21 legea LX 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care a oferit pentru imobil un preţ mai urcat deeît 
cel de strigare este dator să întregească imediat garanţia — fixată conform procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procentuală a preţului ce a oferit. (§ 25 XLI 1908). 
Dată în Mediaş la 28 Ianuarie 1937. 
1—1 (651) ss Dr. J. ROTH, judecător 
DIN OŢEL GARANTAT 
Furo oentru fcn • Furci centru gunoi 
Furci pentru scos sfecla • Furci pen­
tru încărcat sfecla » Furci pentru în­
cercat pietriş « Furci pentru încărcat 
cartofi • Furci speciale. 
INDUSTRIA SÂRMEI S. A. 
CLUJ. STR. IULIU MANIU No. 25 
UZINELE: U i .p l»I» i l l • B.ill- * C » . . 2 . . , t 
<=i i(~i meni t= . "-*.*' Coi.o Victori©. 39 SUCURSALE. c . < N I ^ L Str. C6tuo*reni 3 & 
OECOE2ENTArJ7»
 F1FD I IWlONl <ţ A D B — I I I 
i 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tribunalul 
T r . M i c ă D u m b r ă v e n i 
Nr. 461 — 1936. 
Publicajie de licifafie 
Subsemnatul şef Portărel prin «" 
ceasta publică că în baza deciziunt 
M i" 
IM 
G. 1308/1936 a judecătoriei mixtă Bb] 
în favorul reclamantei Banca Unită pt-
Industrie şi Hipotecă S. A. Sighişoa» 
repr. prin advocatul Dr. Emil Pasc"; 
pentru incasarea creanţei de 17.641 
şi ace. se fixează termen de licitaţie 
ziua de 19 Mai 1937 orele 2 Ia fap^ 
cului în comuna Mânărade, Ia loew 
urmăritului unde se vor vinde prin!'01 
taţie publică judiciară mobile şi 
trei buţi cu vin (1 a 700 litre, 1 a "J 
litre şi 1 a 1400 litre vin) şi una f 
în valoare de 17.900 Lei. ^ 
In caz de nevoie şi sub pr«t u 
estimare. 
h i (656) 1 - 1 
8 
li 
Dumbrăveni, la 26 Aprilie 1937' 
' Portărel «MT* 
Ü 
Bşti prieten al acestei g * * 
Eecomandă-o prietenilor 9 i < f U b 0 
scuţilor D-Tale şi câştigă ne 
naţi cât mai mulţi-
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
